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摘要 本文介绍了一种平面流动的快速欧拉方程解法 。 该方法将原参数非定常欧拉
方程组重新组合成以广义黎曼变量表示的欧拉方程组 , 再用二点二步迎风格式离散求解 。
针对钝体流动 , 木文先建立了 动网格下的方程 , 构造了动网格下的算法 。 捉出 了一种简单
的激波处理方法 。 计算结果表明 , 该方法速度快 、 稳定性好 , 对初场不敏感 。
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引 言
超声速钝体绕流问题作为一个实际应用问题是一个非常老的课题 , 早在 一 年
代 , 国外就对此进行了广泛的研究 , 提 出了许多方法 , 如 等人的推进解法 、
直线法 、 积分关系法等 , 国内 年代也有许多专家致力于钝体流动的数值解法的研究 。
但由于它们或 出现奇点或因问题的不适定性引起误差增长 , 所以应用起来存 在 不 少 问
题 。 时间相关法的出现及其各种差分格式的提出给跨声速流动的差分计算带来了很大希
望 , 但它漫长的时间渐近过程及其算法构造的复杂往往造成人力物力的巨大浪费 。
年 , 伙 提出的求解非守恒型的非定常欧拉方程组的 “ 几” 格式 。 其重要思
路是双曲型方程包含了信息传播的依赖域问题 , 因此 , 双曲型方程数值解的差分格式必
须反映特征理论的本质 。 他把非守恒型欧拉方程组的导数项按照特征方向人为分为几个
子项 , 每个子项的差分格式则根据特征值的符号分别采用后差或前差格式 。 使得欧拉方
程的求解无论是精度还是速度都有了大大提高 , 因而被认为是当时最好的格式 「‘ 」。 后来
在 “ 兄 ” 格式的基础上 , 通过不同的方程形式和利用不同的积分方法 , 发展了许多修正 的
“ 兄 ”格式 , 如扰动格式 、 格式 、 双向扫描方法等 , 它们不同程度地提高了解的精
度和 数 , 加快了收敛速度 , 使得时间相关法固有的漫长过程大大缩短 。
年 提 出了 “ 几 ” 格式的又一种改进型 〔 二 , 该方法将原参数欧拉方程重新
组合成用广义黎曼变量表示的特征方程 , 再用二点二步迎风格式离散求解 , 并就平面流
本文于 年 月 日收到 , 年 月 日收到修改稿 。
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动给出了在两种不同网格下的算法构造 。
本文研究了这一差分方法的新成果 , 并将它推广到二维平面流动的超声钝体流动计
建立了动网格下的方法 , 构造了动网格下的算法 , 提出了一种简单的激波处理方
。 计算结果表明 , 本文所述方法稳定性好 , 对初场不敏感 , 收敛速度极快 , 如计算半
算法
圆头超声速流动 , 网格点为 时 , 在 微机上仅需 分钟左右 , 结果令人
满意 。
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对于钝体平面流动计算 , 采用极坐标较合适 , 令育 、 亨为单位极坐标向量 , 则
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其中 , 一 , 一 为拉梅系数 。 易得
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对于图 所示流场 , 以激波 、物面 、轴线及下游边界构成计算区域的边界 。 因为采用
时间相关法 , 激波在计算过程中在运动 ,
所以图示网格在计算中为动网格 。
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计算时 , 先由 式得到激波运动加速度 , 再由 式得到激波运动相对马赫数 ,
代入激波关系式即得到波后参数值 。
从土述求解波后参数的过程可以看出 , 在这 里激波的处理无需迭代或后修正 , 从而
为本文方法的快速性作了贡献 。
四 、 算例及结果分析
利用上面的计算方法 , 我们对圆柱头和柱楔体进行了广泛的计算 。 限于篇幅 , 下面
仅 列出圆柱头流场的详细结果 。 图中参数均用来流参数进行了无量纲化 。 压力值为无量
纲压力的对数值 。
图 给出了圆柱绕流计算中 , 驻点压力随时间的变化曲线 , 来流马赫数为 。 从
图中可以看 出 , 驻点压力在计算开始时波动很大 , 但很快即趋于平稳 , 最后稳定卞来 ,
这也意味着计算收敛 。
图 示出的是上述算例的等马赫线图 。 这一结果与文献〔 〕中的结果完全一致 。 但
文献〔 〕中用谱方法的计算时间步数为 , 而本算法的时间步数为 , 相差一个数
量级 , 由此可以看出本文算法的优势 。 激波脱体距离 为 , 式中 为圆柱
头的半径 。
图 给出的是上述算例的壁面压力分布 图 给出的是该流场的等压线 。
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图 驻点压力随时间的演变过程 二 图 壁面压力分布
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图 圆柱绕流的等马赫线 图 圆柱终流的等压线
少
我们还对更高马赫数来流条件下的算例进行了计算 , 结果十分满意 , 而且发现本文
算法对初场要求很宽 。
本文结果 易推广到轴对称流动 , 结果将另文刊出 。
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